



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Dari hasil wawancara terhadap seluruh narasumber dan didukung oleh 
sumber-sumber lain, maka dalam penelitian ini dapat diketahui simpulan yang 
merujuk pada tujuan penelitian ini, antara lain: 
1. Strategi periklanan yang dilakukan Jungleland Adventure Theme Park dan 
Dunia Fantasi sama-sama menggunakan media ATL (above the line) seperti 
televisi, radio, billboard, flyer, brosur, dan media sosial. Media sosial yang 
digunakan adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Kemudian 
Jungleland dan Dufan juga menggunakan media BTL (below the line) dengan 
melakukan direct marketing dan juga membuat booth-booth di mall se-
JABODETABEK. Keduanya sama-sama berfokus pada digital advertising dan 
memperoleh tindakan pembelian dari customer melalui digital advertising 
tersebut. 
2. Strategi sales promotion yang dilakukan Jungleland dan Dufan sudah sangat 
beragam dan mencantumkan seluruh sales promotion-nya pada official website 
masing-masing. Ketika menggunakan promotion tools lainnya, tim promosi 
Jungleland dan Dufan juga terus menawarkan sales promotion kepada target 
marketnya sehingga konsumen lebih tertarik untuk melakukan pembelian tiket. 
Terbukti bahwa ada 3 dari 5 narasumber yang menggunakan promosi penjualan 
yang ditawarkan oleh Jungleland dan Dufan untuk melakukan pembelian tiket. 
3. Kegiatan personal selling Jungleland dan Dufan adalah dengan membuat booth 
di mall se-JABODETABEK dan juga datang ke sekolah-sekolah dan event-
event diluar Jungleland dan Dufan untuk melakukan soft sales dan hard sales. 
Soft sales yang dilakukan adalah lebih mengenalkan kepada masyarakat 
mengenai Jungleland dan Dufan. Dalam setiap kegiatan personal selling yang 
dilakukan oleh Jungleland dan Dufan, terdapat juga kegiatan penjualan tiket. 
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4. Direct marketing yang dilakukan oleh Dufan dan Jungleland adalah dengan 
menawarkan promosi-promosi dari sales promotion kepada data base yang 
dimiliki masing-masing perusahaan. Penawaran promosi tersebut dilakukan 
dengan menggunakan media email, direct calling, dan Whatsapp. Dalam 
melakukan direct marketing, Dufan lebih berfokus pada rombongan yang sudah 
pernah ke Dufan, sedangkan Jungleland lebih berfokus pada perorangan. 
5. Strategi public relations yang dilakukan Jungleland dan Dufan adalah dengan 
membuat press release, membuat media gathering, membuat CSR (Corporate 
Social Responsibility). Dampaknya adalah pemberitaan melalui media massa 
yang nantinya akan sampai kepada pengunjung ataupun calon customer. Fungsi 
public relations keduanya berjalan dengan baik, terbukti dari banyaknya 
pemberitaan yang tersebar secara online. 
5.2. Saran 
5.2.1 Saran Akademis 
Penelitian ini memiliki keterbatasan teori-teori promotion mix yang 
selalu digunakan pada setiap penelitian promotion mix. Saran dari penelitian 
ini untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih dapat menggunakan 
teori-teori yang lebih baru sehingga dapat lebih relevan dengan kegiatan 
promosi pada saat ini. Selain itu pendalaman materi dan juga teori-teori 
terkait dengan penelitian yang dilakukan sangat disarankan agar penelitian 
yang dilakukan dilandasi dengan teori-teori yang relevan. 
5.2.2 Saran Praktis 
Penelitian ini dapat memperlihatkan pemetaan dari strategi 
promotion mix yang digunakan pada objek wisata taman rekreasi. Dalam hal 
ini termasuk strategi promotion mix yang diunggulkan dan juga strategi 
promotion mix yang masih kurang di antara Jungleland dan Dufan. 
Penggunaan media-media ATL (above the line) maupun BTL 
(below the line) untuk promosi Jungleland dan Dufan sudah cukup banyak 
namun akan lebih baik jika diperbanyak lagi karena terbukti awareness 
masyarakat terhadap iklan Jungleland dan Dufan masih kurang. Penggunaan 
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media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube harus lebih 
sering digunakan karena lebih relevan dan lebih efektif pada saat ini.  
Selain itu, promosi penjualan atau sales promotion yang dilakukan 
oleh Jungeland dan Dufan dapat lebih bervariasi lagi bentuknya. Misalnya 
seperti undian melalui media sosial, atau cashback. Mungkin Jungleland 
dan Dufan bisa bekerja sama dengan platform pembayaran online lainnya 
seperti Go-Pay, OVO, DANA dan lain sebagainya. 
 
 
  
 
